

























































































































































达到 19584 元。2007 年 10 月甲省实施了第二步规
范津贴补贴工作，对省直机关津贴补贴标准做适当
调整，调整后人均月增加 300 元，年人均达到 23184
元。2007 年 8 月甲省暂按“属地原则”①启动省直驻
外单位规范津贴补贴工作（省政府驻外办事处实行
“两个 50%”政策②）。2009 年 7 月甲省对省直驻外单
位津贴补贴政策进行了调整，由原来的“属地原则”
调整为“两个 50%”政策（事业单位绩效工资参照执



















水平从 B 地区的 964 元提高到 F 地区的 1294 元，
最低水平从 C 地区的 466 元提高到 H 地区的 650
元。经过第二步的调整，F、B、G、D、K、E、A、C、H 地
区年人均标准依次达到 15264 元、13836 元、12876
元、12708 元、9744 元、8208 元、7824 元、7800 元。二
是各地区水平差距有扩大趋势。最高标准与最低标
准的差额水平从 498 元扩大到 644 元，总体标准偏
差从 150.3333 元扩大到 249.0074 元，差异系数从
0.216637 扩大到 0.259127。第一步到第二步津贴补
贴增加额差距明显，最高的 F 地区为 509 元，最低
的 A 地区仅为 55 元。三是各地区执行进展差异明
显。B、D、E、F、G、K 地区进展较快，执行时间相对集











961 元 降 到 846 元 ， 从 最 高 标 准 是 最 低 标 准 的
2.747273 倍降为 1.898089 倍。总体标准偏 差从
图 1 各地区第二步津贴补贴人均月标准水平比较（单位：元）








③这里我们采用替代的形式，用 A 代表地区，a 代表 A 地区的地级市






角度 整体情况 具体情况 差距情况 执行进展情况
Ａ地区 平均水平较低 ａ市水平一枝独大 差距悬殊，且有扩大趋势 停滞
Ｂ地区 平均水平较高 ｂ市、ｂ４市、ｂ２市、ｂ３市略有优势 差距较为合理 较为集中
Ｇ地区 平均水平较高 ｇ市、ｇ２县、ｇ３县优势突出 差距悬殊，且有扩大趋势 较为集中
Ｅ地区 平均水平有所提高 除ｅ市的所有市县水平相当 差距较为合理，但有扩大倾向 集中，但ｅ市较晚
Ｃ地区 平均水平较低 ｃ市、ｃ４县、ｃ２市水平略好 差距较为合理，但有扩大倾向 停滞
Ｄ地区 平均水平有较大提高 ｄ市水平突出 差距较为合理 集中
Ｆ地区 平均水平高 各市县水平处于高位相当，且增加额相当 差距小，且变化较小 集中，但普遍较晚
Ｈ地区 平均水平低 各市县水平处于低位相当 差距小，但有扩大倾向 停滞
Ｋ地区 平均水平较高 ｋ州、ｋ１市、ｋ２市、ｋ４市、ｋ５市水平突出 差距较大，但有缩小趋势 时间较长
表１ 县（市）第一、二步津贴补贴人均月标准水平分布情况
单位：元、个、％
４００－５００ ５００－６００ ６００－７００ ７００－８００ ８００－９００ １０００－１１００ １１００－１２００ １２００－１３００ １３００－
一
步
１８ ５ ４ ７ ２ １ ３ ０ ０
４５％ １２５０％ １０％ １７５０％ ５％ ２５０％ ７５０％ ０ ０
二
步
６ ６ ５ ７ １ １ ０ ７ ５
１５％ １５％ １２５０％ １７５０％ ２５０％ ２５０％ ０ １７５０％ １２５０％
注：截至调查结束，ｈ３ 县、ｈ４ 县、ｈ１ 市、ｈ２ 市、ｃ１ 市、ａ２ 市、ａ１ 市、ａ３ 市、ａ４ 县、ｃ３ 县 的 第 二 步 津 贴 补 贴 还 没 有 开 始 执 行，上 述
中这些县市的数据为第一步的人均月标准数据。

















差额水平从 866 元扩大到 1182 元，总体标准偏差
从 236.213 元 扩 大 到 365.4715 元 ， 差 异 系 数 从
0.382067 增加到 0.427377。五是各县（市）执行进
展普遍缓慢。K 地区的 k2 市最早执行津贴补贴调












































从县（市）角度来看，g2 县、k1 市、g3 县、b4 市、b2 市、
k2 市、f3 市、f1 县、k4 市等县（市）经济基础较好，一
般预算全口径财政收入和地方本级财政收入排名
靠前，人均津贴补贴月标准超过了 1200 元。h1 市、



















补贴平均水平从 1049.556 元提高到 1467.556 元，
增加了 418 元；地区津贴补贴平均水平从 693.942
元提高到 960.9469 元，增加了 267 元；县（市）津贴
补贴平均水平从 618.25 元提高到 855.15 元，增加
了 237 元。同时，各地级市（州）津贴补贴水平普遍
高于相应的县（市）水平。9 个市（州）中，有 7 个月















市、g2 县、b4 市、g3 县都是甲省矿产资源比较丰富
的县（市）。每年这些县（市）的资源税和专项收入
都非常可观。2004 年，以上县（市）这两项收入合计












567 人，高于全省平均水平 73 人。同时，h 市也是 8
个地级市中每万人财政供养人口最多的地级市，达
到 693 人，超过地级市平均水平 187 人。40 个县
（市） 中，H 地区的 h3 县、h2 市、h4 县、h1 市每万人财
政供养人口分别为 586 人、529 人、521 人、481 人，





































1294 元，年标准达到 15528 元。f 市津贴补贴水平
月标准也达到了 1375 元。F 地区的 f3 市、f4 县、f1
县、f2 县的津贴补贴水平在 40 个县（市）排名也到
比较靠前，进入到前 11 强，分别达到 1292 元、
























社.2011 年 3 月 23 日.
【责任编辑 王东伟】①此处以及后面的数据来源于甲省相应年份的统计年鉴和财政年鉴。
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